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月１３日 デ ク レ 第２００７-３３６号（Décret no ２００７-３３６ du １３ mars ２００７ modifiant le décret no 















Lauzainghein, Navaro et Nechelis［２００４］p.１９）８。
（３）レプチ報告書と第１段階の改革（２００７年改革）
　国家会計審議会の会長に任命されたレプチ（Lepetit）が、２００７年４月６日に、経













６ Assemblée nationale, １３ème Législature, No １５０８, Rapport d’information, Déposé en applica-
tion de l’article １４５ du Règlement par la Commission des finances, de l’économie générale 
et du plan relatif aux enjeux des nouveles normes comptables (présenté par Baert, D. et G. 




































１０ た だ し、 Ordonnance no ２０１０-７６ du ２１ janvier ２０１０ portant fusion des autorités 












　国際会計基準委員会（commission des normes comptables internationales）と企業



































２００９年１月２２日オルドナンス第２００９-７９ 号（Ordonnance no ２００９-７９ du ２２ janvier 
２００９ créant l’Autorité des normes comptables, JO ２３ janv. ２００９）１４、会計基準機構に
関する２０１０年１月１５日デクレ第２０１０-５６号（Décret no ２０１０-５６ du １５ janvier ２０１０ 
relatif à l’Autorité des normes comptables）及び（２０１０年１月１５日デクレ第２０１０-５６
号１０条の規定１５に基づき）会計基準機構の内部規則の承認に関する２０１０年３月１１日
省 令（Arêté du １１ mars ２０１０ portant homologation du règlement intérieur de 








１４ このオルドナンスに付された報告書（Rapport au Président de la République relatif à l’o-






































１７ た だ し、 Ordonnance no ２０１０-７６ du ２１ janvier ２０１０ portant fusion des autorités 





























































































条）。なお、金融監督機構は、金融安全法（Loi no ２００３-７０６ du １er août ２００３ de 
sécurité financière）２４により、投資商品の安全性確保､投資家に対する情報提供及び
市場の安定維持など、証券市場につき監督を行う独立行政機関（autorité 
administrative indépendante）であった証券取引委員会（Commission des opérations 
de bourse）、市場運営の一般原則の策定や投資サービス会社に対する規制など､主
として証券市場関係業者への規制や監視を任務とする民法上の社団であった金融市
場評議会（Conseil des marchés financiers）､及び、投資信託（OPCVM）など資産





















監査役高等評議会（Haut conseil du commissariat au comptes）（商法典L.８２１-１条）、フラン
ス反ドーピング機関（Agence française de lute contre le dopage）（反ドーピング及び競技
者の健康の保護に関する２００６年４月５日法律第２００６-４０５号２条；スポーツ法典L.２３２-５ 条）、
保健高等機構（Haute autorité de santé）（健康保険に関する２００４年８月１３日法律第２００４-８１０
号；社会保障法典L.１６１-３７条）、インターネットにおける著作物の頒布及び権利の保護のた
めの高等機構（Haute autorité pour la difusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet）（インターネットにおける創作物の頒布及び保護を促進する２００９年６月１２日法律第
２００９-６６９号５条；知的財産法典L.３３１-１２条）、鉄道活動規制機構（Autorité de régulation des 
activités feroviaires）（鉄道運送の組織及び規制ならびに運送に関する諸規定に関する２００９
年１２月８日法律第２００９-１５０３号１１条）などがある（htp:/www.legifrance.gouv.fr/html/ 
sites/sites_autorites.htm）。なお、金融健全性規制監督機構（Autorité de contrôle prudential）
の前身である保険共済監督機構（Autorité de contrôle des assurances et des mutueles）も独
立公的機関であったが、金融健全性規制監督機構は法人格を持たない。
２４ 金融安全法の詳細については、たとえば、奥山［２００４］及び白石［２００４］など参照。
２５ See La réforme des institutions comptables: première étape, Revue fiduciaire comptable, no 
３４０, ２００７ <htp:/rfcomptable.grouperf.com/article/０３４０/ms/rfcompms０３４０_５００９４５２.html>.
２６ Loi no ７８-１９ du ６ janvier １９７８ relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
２７ 独立行政機関というカテゴリーを含める修正は、情報技術及び自由に関する法案の６条
について、上院の法律委員会を代表して、Thyraudによって提案された（Rapport de M． 
Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no ７２（１９７７-１９７８））。このように、
上院は、情報技術及び自由に関する全国委員会を独立行政機関と性格づけたが、国民議会
は、情報技術及び自由に関する全国委員会を司法省の部局組織とすることを提案していた。








傍受コントロール国家委員会［Commission nationale de contrôle des interceptions 
































とは、その独立性に影響を与えるという主張を退けた（Décision no ８８-２４８ DC du 





















ことはできないとするコンセイユ･デタの判断がなされている。Conseil d’État, Assemblée, 






































































（Comité consultatif national d’étique pour les sciences de la vie et de la santé）など
があり、それらの組織は、純然たる助言、研究または考察を行うもので、行政上の
意思決定過程に介入しないことが根拠とされていた（Pochard［２００１］p.３０６）。ま





（Médiateur de la République）（Arêt du Conseil d’État, Assemblée, １０ juilet １９８１, Retail, 
Rec., p.３０３.後に、１９８９年１月１３日法律第８９-１８号による改正により、１９７３年１月３日法律
７３-６号の１条が明示的に、独立機関である旨を定めるに至った）、視聴覚通信高等機構
（Haute autorité de la communication audiovisuele）（Conseil constitutionnel, Décision no ８４-
１７３ DC du ２６ juilet １９８４, Rec., p.６３）、選挙運動監視及び政治資金に関する委員会（Com-
mission de contrôle des campagnes électorales et des financements politiques）（Conseil consti-
tutionnel, Décision no ９１-１１４１/１１４２/１１４３/１１４４ DC, «A.N. Paris（１３ème circ.）» du ３１ juilet 
１９９１, Rec., p.１１４.後に、選挙に関する行政の簡略化に関する２００３年１２月８日オルドナンス
２００３-１１６５号７条による改正後選挙法５２-１４条が、明示的に独立行政機関である旨を定める
に至った）及びテレコミュニケーション規制機構（Autorité de régulation des télécommuni-
cations）（Conseil constitutionnel, Décision no ９６-３７８ DC du ２３ juilet １９９６, Rec., p.９９）が
ある。
３３ Cour d’appel de Paris, Chambre économique et financière, Décision, １１ juin １９９７, Revue 
de droit bancaire et de bourse, １９９７, p.１６７.
３４ Conseil D’État, Assemblée, ３ décembre １９９９, Didier, no ２０７４３４, p.３９９.
はいえないことを根拠として、独立行政機関ではないとされた（Pochard［２００１］


















の組織を挙げた（JORF du ４ octobre ２００５, page ９１７３）。
４）独立公的機関の意義
















































３９ 保険会社・相互保険組織・医療互助保障機関監督機構について、Conseil d’État, Assem-
blée générale, Avis no ３７１.５５８, ８ septembre ２００５, in: Conseil d’État, Rapport public ２００６, 
Études et documents, no ５７, La Documentation française, p.２１１参 照。ま た、Frison-Roche 
［２００６b］も参照。
するという政治的意思を立法者が説明しようとするのであれば、象徴的な緊急性
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